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Objetivos
Ofrecer una breve panorámica a través de varios documentos de los 
principales temas y problemas de la violencia –y de su relación con la 
política-- en España, con especial atención a la España contemporánea y de 
nuestros días (1939-actualidad) para así poder comprender mejor los 
actuales procesos políticos que se están llevando a cabo en Catalunya y 
Euskadi.
Historia contemporánea y 
actual de España (1936-
2019)
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1936-1939: Guerra Civil
Historia contemporánea
1. Las dos Españas: una división cainita entre los españoles
2. “Españolito que vienes al mundo / te guarde Dios / una de las dos 
Españas / ha de helarte el corazón” (Antonio Machado, “Campos de 
Castilla” 1912)
3. La represión franquista (1939-1975)
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Las “dos Españas”
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La represión franquista en Catalunya (y en 
Euskadi) (1939-1975)
1. Anulación de las libertades democráticas, prohibición y persecución de los partidos 
políticos (salvo Falange)
2. Clausura de la prensa no adscrita a la dictadura militar y la eliminación de las entidades 
de izquierdas. 
3. Supresión del Estatuto de Autonomía y las instituciones de él derivadas.
4. Derogación de la oficialidad de la lengua catalana.
5. Los vencidos fueron desvertebrados: exilio y fusilamientos (como el del propio 
presidente Lluís Companys); muchos otros, depurados de sus cargos, etc.
Historia contemporánea y actual
ETA: Violencia y política
contra el Estado en Euskadi: 
(Euskadi ta askatasuna)
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Historia de Euskadi (en diez minutos)
Historia de Euskadi
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Arte contra el horror de la Guerra: El Guernica 
de Picasso (Museo Reina Sofía, Madrid)
Guernica
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ETA contra el franquismo (y la democracia) 
para la libertad de Euskadi
ETA
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Operación Ogro: ETA asesina a Luis Carrero 
Blanco (fin de la Dictadura)
ETA
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Iñaki Rekarte o el arrepentimiento de los 
terroristas (Vía Nanclares)
ETA
La 'Vía Nanclares' es un proyecto de reinserción de aquellos presos etarras 
que hayan decidido dar una serie de pasos inequívocos hacia el final de la 
violencia. Esos pasos comprenden el alejamiento del entorno de la banda, la 
aceptación de la política penitenciaria, la salida del colectivo de presos, la 
renuncia pública a ETA y al uso de la violencia, la petición de perdón a las 
víctimas y el compromiso de repararlas mediante el pago de su 
responsabilidad civil y, en último término, colaboración con la Justicia para 
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ETA y el perdón (hacia el final de la lucha 
armada)
ETA
“Freedom for Catalonia”/ 
“Catalonia is not Spain” o 
la genealogía de “El 
procés”
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El burro catalán v. el toro de Osborne
Genealogía de “El procés”
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Mapa de Catalunya y los Països Catalans
Genealogía de “El procés”
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Historia de Catalunya: el camino hacia la 
independencia
Genealogía de “El procés”
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Himno de Catalunya: Els Segadors
Genealogía de “El procés”
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Terra Lliure: la vía armada
Genealogía de “El procés”
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1992-2014: cese de la lucha armada
Genealogía de “El procés”
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FCB y nacionalismo (o la internacionalización 
del conflicto)
Genealogía de “El procés”
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Música y nacionalismo: el “rock català”
Genealogía de “El procés”
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Borrell v. Junqueras (o “los cuentos y las 
cuentas” del procés)
Genealogía de “El procés”
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El juicio en el Tribunal Supremo v. “El procés”
Genealogía de “El procés”
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Conclusiones
1. Una historia e identidad diferente
2. Un relato parecido
3. La necesidad de unos héroes/mártires
4. Hacia un futuro MUY incierto: la fragmentación de la sociedad

